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Resumo
O processocautelarconfiguraumterceirogênerodeprocessoparaa
telajurisdicionaldeDireitos.O processocautelaré autônomoporqueatua
commétodosprópriosparacomporumgênerodelidequelheépeculiar.A
lide cautelaré aquelaanimadapor umapretensãoà segurançaresistida.
Pretensãoàsegurançaéaquelaquesediz fundadaemDireito(materialou
processual)decautela,parao fimdepreservarainteirezadeumapretensão
idealmentefundadaemoutrodireitoUilmusbani iuri.\)contrariscosde
lesão(periculuminmora).A lidecautelarsurgecomumaconcretasituação
deperigoemtornodapretensãoideal,semqueo sujeitopossaafastaro
risco por si mesmo.Daí a açãoe o processocautelar.O nexode aces-
soriedadeentreprocessocautelare definitivodecorredepolíticaproces-
sual,paraseabreviarosefeitosessencialmenteprovisóriosdoprovimento
cautelarconstritivode interessesda outraparte.O CPC Brasileiro se
compadececoma noçãodeautonomiasubstancialdoprocessocautelara
despeitodeterrecepcionadoa concepçãoitalianaqueafirmaa autonomia
essencialemnteprocessualdatutelacautelar.
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